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16. ILEŠIČEVI DNEVI – LOkALNA OSkRBA S HRANO
Ljubljana, 24. – 25. september 2010 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v času od 24. do 25. 
septembra 2010 organiziral že 16. Ilešičeve dneve. Kot prejšnja leta je tudi program letošnjih 
Ilešičevih dni vključeval tako novosti v stroki oziroma aktualne strokovne probleme in 
vsebine, kot tudi didaktične novosti pri pouku geografije v osnovni in srednji šoli.
16. Ilešičevih dni se je udeležilo 43 geografov, predvsem učiteljev/ic geografije, ter 
17 predavateljev/ic. Izvedenih je bilo sedem predavanj, dve delavnici ter ena strokovna 
ekskurzija s terenskim delom.
   Strokovna rdeča nit letošnjega srečanja je bila lokalna oskrba z živili. Glavne teme prvega 
dneva so se tako nanašale na sodobne procese na podeželju in lokalno oskrbo s hrano, na 
spreminjanje podnebja in oljkarstvo v Sloveniji, na zdravstveni vidik lokalne oskrbe s hrano, 
na vključevanje kmetov v oskrbne verige, na pomen lokalne oskrbe s hrano za prebivalce v 
mestih – Ljubljana in njeno prehransko zaledje – na realne potenciale za lokalno oskrbo s 
hrano, na šolsko geografijo v luči izobraževanja za trajnostni razvoj, na prehranjevanje pre-
bivalcev Slovenije, na ekološko kmetijstvo kot obvezno sestavino poučevanja za trajnostni 
razvoj, na lokalno oskrbo z vodo na krasu, na prsti Slovenije kot temelj lokalne oskrbe s 
hrano ter na izobraževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Predavatelji so svoje te-
matike predstavljali tako s strokovnega vidika kot z vidika njihove povezanosti z vzgojno-
izobraževalnimi cilji slovenske šolske geografije, kajti prepričani smo, da bi morala pri 
vključevanju vsebin o lokalni trajnostni oskrbi s hrano imeti geografija kot šolski predmet 
eno ključnih vlog. Udeleženci so tako na delavnicah iskali odgovore na mnoga vprašanja, ki 
se porajajo ob zgoraj omenjenih vsebinah, idejah, zamislih in dejstvih. 
 Prvi dan strokovnega srečanja je obeležila tudi svečana podelitev priznanj Zveze geo- 
grafov Slovenije in Društva učiteljev geografije Slovenije zaslužnim geografom in geogra-
finjam ter učiteljem in učiteljicam geografije.
 Drugi dan je potekala strokovna ekskurzija na temo lokalne samooskrbe z živili v 
osrednji Sloveniji, med drugim obisk čebelarja v Slovenskih Konjicah, predstavitev in ogled 
ERM poligona v Modražah ter seznanitev z oskrbo s pitno vodo na širšem območju Celjske 
kotline. Program se je v veliki meri osredotočal predvsem na didaktično preoblikovanje in 
vključevanje novosti s področja lokalne oskrbe z živili v vzgojno-izobraževalni proces.
  Čeprav se Ilešičevi dnevi soočajo s podobnimi problemi kot ostala strokovna srečanja 
in izobraževanja, namenjena učiteljem, je organizator prepričan, da smo tudi letos zadostili 
kriterijem kvalitete, kot so aktualnost izbrane tematike o lokalni oskrbi s hrano, kvalitetni 
predavatelji, uporaba različnih pristopov, oblik in metod dela ter predstavitev številnih 
možnosti vključevanja vsebin srečanja v pouk geografije tako v osnovnih kot srednjih šolah.
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